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Adrian Hull
Horpinem
for Symphony Orchestra

Adrian Hull
Horpinem
for Symphony Orchestra
Performed by BBC National Orchestra of Wales
BBC Hoddinot Hall on January 30, 2017
Instrumentation
3 Flutes (3rd doubling Piccolo)
3 Oboes (3rd doubling Cor Anglais)
3 Clarinets (3rd doubling Bass Clarinet)
3 Bassoons (3rd doubling Contra Bassoon)
4 Horns in F
3 Trumpets in Bb
3 Trombones (3rd doubling Bass Trombone)
Tuba
Timpani
Percussion (Bass Drum)
Piano
Harp
Strings
Duration: 4 minutes and 15 seconds
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Composed 2016
Revised 2018
Flute 1.2. 3 (Piccolo)
Oboe 1.2.3 (Cor Anglais)
Clarinet in Bb 1.2
Bass Clarinet
in Bb
Bassoon 1.2
Contrabassoon
Horn in F
Trumpet in Bb 1.2.3
Trombone 1.2. and Bass Trombone
Tuba
Timpani
Percussion
Piano
Harp
Violin I
Violin II
Viola
Violoncello
Double Bass
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Morphine Music
Horpinem
Adrian Hull (b. 1976)
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